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RÉSOLUTION Nº 546 
 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DES  
MINISTRES DE L’AGRICULTURE DES AMÉRIQUES 2011 
 
 





 Le document IICA/CE/Doc. 587 (11), « Ordre du jour de la Rencontre des ministres de 





Que l’article 4.p du Règlement intérieur du Comité exécutif stipule que le Comité doit 
analyser l’ordre du jour provisoire des réunions du Conseil interaméricain de l’agriculture (le 
Conseil); et 
 
Que le Comité exécutif, à sa Trente et unième réunion ordinaire, a analysé l’ordre du 
jour de la Rencontre des ministres de l’Agriculture des Amériques 2011, document qui 





1. De recevoir favorablement l’ordre du jour provisoire de la Rencontre des ministres 
de l’Agriculture des Amériques 2011, qui comprend les thèmes que le Conseil 
examinera. 
 
2. De remercier l’Honorable Gloria Abraham Peralta, ministre de l’Agriculture et de 
l’Élevage du Costa Rica, pour le rapport présenté au sujet de l’état d’avancement 
de l’organisation de la Rencontre des ministres de l’Agriculture des Amériques 
2011, qui se tiendra à San José, Costa Rica, du 19 au 21 octobre de ladite année. 
 
3. D’exhorter les membres du Comité exécutif à insister auprès de leurs ministres 
respectifs sur l’importance de leur présence à la Rencontre ministérielle du mois 
d’octobre au siège de l’IICA. 
